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Prije točno dvadeset godina, objavljen je posljednji nastavak  bibliogra-
fije arheologije varaždinskog kraja.1 Od tog je vremena velik broj arheolo-
ga, ali i stručnjaka drugih profila,  pisao o temama vezanim uz arheologiju 
ovog područja: o arheološkim lokalitetima, istraživanjima i  nalazima  s 
prostora Varaždinske županije. Ovaj tekst s pregledom radova objelodanje-
nih od 1992. do zaključno 2012. god. dopunjuje bibliografije iz 1980., 1981. 
i 1992. god. te čini cjelinu namijenjenu svim istraživačima, ljubiteljima ar-
heologije kao i onima koji će iz nekog razloga biti potaknuti da koriste ovaj 
pregled. Ukupan zbroj od 697 do sada obrađene bibliografske jedinice (od 
toga 126 novinskih članaka) predstavlja bogatu sekundarnu literaturu te, 
vjerujemo, koristan alat sadašnjim i budućim istraživačima. Isto tako, ovim 
radom ažurirani  su podaci za arheologiju našeg područja pa je varaždinski 
kraj jedan od rijetkih s takvom specijalnom, potpuno obrađenom i dostu-
pnom bibliografijom.  
Bibliografski popis sastoji se od 334 jedinice, od toga 24 monografi-
je, 37 kataloga i vodiča, 270 znanstvenih i stručnih radova te prethodnih 
priopćenja u raznim časopisima, zbornicima i sličnim izdanjima te 3 rada 
koja ne ulaze u nijednu od ovih kategorija (turistička izdanja s naglaskom 
na arheologiju). Zbog preglednosti izostavljene su recenzije i prikazi, infor-
mativni letci te novinski prilozi, a oni mogu biti sadržajem zasebnog rada. 
Određeni broj ovdje iznesenih tekstova ne bavi se izričito arheologijom 
varaždinskog kraja, međutim, tekstovi kao što su oni Milana Kruheka ili 
Andreja Žmegača uvelike olakšavaju rad arheologa na terenu ili mogu biti 
poticajni za određena istraživanja. Zbog toga su u predstavljenoj bibliogra-
1 Marina ŠIMEK, „Arheologija varaždinskog kraja. Bibliografija“, MV 3, Koprivnica: Mu-
zejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske, 1980, 59-68., Marina ŠIMEK, „Arheologija varaž-
dinskog kraja. Bibliografija“, Muzejski vjesnik: ... 4, Varaždin: Muzejsko društvo sjeverozapad-
ne Hrvatske, 1981, 40-49., Marina ŠIMEK, „Arheologija varaždinskog kraja. Bibliografija III 
(1979.-1991)“, Muzejski vjesnik: ... 15, Kutina: Muzejsko društvo sjeverozapadne Hrvatske, 1992 
[1993], 31-35.
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fiji i oni našli svoje mjesto. Uočljiv je i veći broj tekstova s paleontološkim 
te antropološkim temama kao i radova speleologa koji se često nadovezuju 
na arheologiju što samo dodatno naglašava nužnost multidisciplinarnosti 
u svakoj modernoj znanosti, pa tako i arheologiji.
Od arheoloških razdoblja gotovo su podjednako zastupljeni prapovijest, 
antika i srednji vijek. Nešto je manji broj radova vezanih uz numizmatiku i 
arheologiju novoga vijeka (Sl. 1). Uočljiv je nedostatak tekstova vezanih uz 
teoriju arheologije, tehnike iskopavanja i metodologiju obrade arheološke 
građe i dokumentaci-
je što je odraz stanja u 
cjelokupnoj hrvatskoj 
arheologiji. Usporedi 
li se broj autora za-
stupljenih u do sada 
objavljenim biblio-
grafijama uočavaju se 
zanimljivi pokazate-
lji: od prvih objava pa 
do kraja 1978. god. o 
arheologiji našeg po-
dručja pisalo je pede-
setak autora, u sljedećem razdoblju do kraja 1991. god. navodi se tridesetak 
autora dok ih je u posljednjih dvadeset godina nabrojeno više od stotinu. Iz 
ovoga se lako zaključuje da su na širem varaždinskom području arheološka 
istraživanja češća i intenzivnija te da je veći i broj istraživača koji na ovim 
terenima pronalaze predmet svojeg interesa. Među obrađivanim lokaliteti-
ma brojem objava posebno se ističu Vindija i Varaždinske Toplice-Aquae 
Iasae, a slijede ih Ludbreg-Iovia Botivo, Varaždin i Ivanec-Stari grad s oko-
licom (Sl. 2). Zanimljivo je napomenuti kako je tek 12% ovdje iznesenih 
bibliografskih jedinica objavljeno u stranim publikacijama. Kako se više 
od polovice tih radova bavi paleolitikom špilje Vindije, potrebno se zapi-
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tati koliko je arheologija ovih prostora poznata izvan hrvatskog govornog 
područja.
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